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The Editor regrets that, owing to the increased cost of printing the journal, the price for non-members has had to 
be raised this year to 15/. ($2) per copy.
Copies of all three previous numbers of the fournal are available to members at Is. 6d., non-members at 10/. 
each and complete bound copies of Volume I  (1954 to 1957) will shortly be available at approximately 45/. to 
members and 55 s. to non-members.
Members who wish to have their own copies bound independently, or who would like to send them to the Society 
for binding, can have them bound or, obtain the hard cover for binding from the Society for 15s. plus postage.
